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Notas del Censo 
de población de la ciudad 
de Inca (año 1900) 2ª parte
XII I  jornades d’estudIs locals
Blanca M. Buades García
1. Introducción
Esta comunicación es la segunda parte y final de “Notas del censo de población de la ciudad de 
Inca del año 1900”.
Comprende el Cuartel 3º, llamado de San Francisco, el Cuartel 4º llamado de la Iglesia Parroquial 
y una parte foránea (rústica) distribuida en 5 distritos. Se siguen las mismas pautas empleadas en 
la primera parte; número de personas junto a su edad, profesión u oficio; casas habitadas, casas 
vacías, casas en construcción, solares, cocheras y accesorios; bodegas, tahonas, tiendas, fábricas, 
etc.; la parte foránea, con sus fincas rústicas numeradas y generalmente rotuladas con el apodo del 
propietario; el número de personas que saben leer y escribir, las que saben leer, pero no escribir, y 
las analfabetas, que eran multitud.
Censo municipal del Cuartel n.º 3, llamado de “San Francisco”, 
de la ciudad de Inca (1900)
Comprende 2 plazas y 22 calles:
Calle Comercio 
Calle de Muntanera
Plaza del Mercado 
Calle de la Cruz
Calle del Pozo d’en Morro 
Calle del Recreo
Calle de Cometas 
Plaza de San Francisco
Calle de Pasajeros 
Calle de la Esperanza
Calle de Mallorca 
Calle de Pons
Calle de Malferits 
Calle del Torrente
Calle de Torreta 
Calle del Trinquete
Calle de Ramón Llull 
Calle de la Murta
Calle del Ángel 
Calle de la Paz
Calle del Capitán 
Calle de Corró
Calle de Salord 
Calle de la Perla
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Calle del Pozo d’en Morro
Tenía 30 habitantes, 9 casas habitadas, 1 casa vacía, 2 accesorios y 7 cocheras.
Profesión u oficio: 1 labrador, 1 tejedor, 2 zapateros, 6 jornaleros y 1 guarnicionero.
 







En el censo de esta calle hay seis personas de las que no consta la edad.
Esta calle a partir de 1918 se rotuló como “Obispo Llompart”.
Calle de Cometas
Tenía 49 habitantes, 14 casas habitadas, 3 casas vacías, 2 casas en construcción, 10 cocheras.
Profesión u oficio: 1 hojalatero, 6 jornaleros, 2 zapateros, 2 sirvientas, 1 tendero, 1 albardero, 2 
carreteros, 1 escribiente y 1 carpintero.







Esta calle de muy antiguo llevó el nombre de “Ses Miloques”, más adelante “calle Fondo”, y en 
muchas ocasiones se la llamaba como “carrer de sa Tarongeta”. Desde la década de 1940 se rotula 
como “calle de Antonio Fluxá”.
 
Calle de Pasajeros
Esta calle en la portadilla del Cuartel 3º del Padrón Mu-
nicipal del año 1900 consta como calle, pero no señala ni 
habitantes, ni casas, ni solares, etc.
Ésta arrancaba de lo que hoy es la plaza dedicada a Mestre 
Antonio Fluxá y llega hasta el edificio de la Estación del Fe-
rrocarril. Hoy se conoce desde la calle Jaime Armengol hasta 
la Estación del Ferrocarril como calle del Obispo Llompart.
Figura 1. Cuartel General Luque
Calle del Comercio
Tenía 36 habitantes, 13 casas habitadas, 1 casa vacía, 1 tienda inhabitada y 2 accesorios. En el 
n.º 22 vivía 1 familia de militar (no censada).
Profesión u oficio: 2 tenderos (Juan Mateu Ramón y Pedro Cortés Miró), 1 zapatero, 1 propietario 
(Pedro Marqués Ferrer), 1 labrador, 1 estanquera (Margarita Martorell Rodríguez), 1 administra-
dor de Loterías (José Torrandell Campomar), 1 propietario (Bartolomé Martorell Ferrer), 1 pro-
pietaria (Ana Mª Jaume Salvá), 1 profesor de piano (Antonio Torrandel Salvá), 1 fabricante, (José 
Pujol Martorell), 1 sirvienta, 1 relojero (Jaime Florit Mir) y 1 barbero (Pedro J. Llabrés Beltrán).







Esta calle antiguamente se conocía como “carrer dels Marxandos”, después como calle “Comer-
cio”, durante la Segunda República como “14 de Abril”, cuando el Franquismo se rotuló como 
“Juan Seguí” y con la Democracia se recuperó el de “calle Comercio”.
Plaza del Mercado
Tenía 123 habitantes, 29 casas habitadas, 3 casas vacías, en el n.º 39 un lagar. 
Profesión u oficio: 1 maestra (María Sastre Borrás), 1 tendero (Gabriel Ferrer Prats), 1 herrero, 2 
albarderos, 8 labradores, 6 zapateros, 1 propietario (Antonio Salas Ramis), 3 taberneros (Juan Bel-
trán Martorell, Juan Martorell Pons y Miguel Ramis Pujadas), 1 abogado (Jaime Armengol Pas-
cual), 1 procurador (José Fernández Armengol), 1 empleado, 1 comerciante (José Tortella Garau), 
1 estudiante, 2 guarnicioneros, 1 hornero, 1 fabricante (Jerónimo Mas Esteva), 1 dependiente, 1 
procurador (Magín Ferrer Janer), 1 mayoral, 1 propietaria (Francisca Antich Ferrer), 1 barbero 
(Juan Beltrán Estrañy), 1 conductor carruajes (José Beltrán Amer) y 2 palmeros.







Esta plaza era conocida como “Mercat de les Gallines”, en mayo de 1931 fue dedicada esta calle de 
“Jaime Armengol” a dicho alcalde, que lo había sido en dos legislaturas (1891-1893 y 1906-1909). 
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Calle de Ramón Llull
Tenía 17 habitantes, 5 casa habitadas, 4 casas vacías, 1 solar y 1 cochera. 
Profesión u oficio: 1 familia de militar (sin censar) y 5 jornaleros.







Esta calle es nueva, no consta en el anterior censo de 1872.
Calle del ángel
Tenía 81 habitantes, 22 casas habitadas, 1 casa vacía, 2 cocheras y 1 accesorio. En el n.º 10, 1 
convento de monjas (sin censar).
Profesión u oficio: 2 sirvientas, 12 jornaleros, 1 zapatero, 6 conradors, 1 tabernero (Antonio 
Pascual Sastre), 1 barbero (Ramón Prats Melis), 1 herrero, 2 propietarios (Juan Mateu Pons y 
Antelmo Pujadas Salas), 1 tendero (Juan Fornés Planas) y 1 recaudador (Damian Más Estela).








Tenía 5 cocheras y 2 corrales. No había habitantes. 
Esta calle había llevado el nombre de “Son Odre”. En 1989 se la volvió a rotular como antigua-
mente.
Calle de Salord
había 6 cocheras, 1 jardín, 1 accesorio-jardín, 1 solar y 1 accesorio. No tenía ningún habitante.
Calle de la Muntanera
Tenía 116 habitantes, 35 casas habitadas, 3 casas vacías, 2 jardines, 1 accesorio y 4 cocheras.
Profesión u oficio: 1 hornero, 1 carpintero, 2 curtidores, 1 tejedor, 2 hortelanos, 1 herrero, 1 piloto mer-
cante (José Ignacio Gelabert Roca), 3 zapateros, 1 propietario (Antonio Quetglas Ferrer), 3 sirvientas, 
22 jornaleros, 2 labradores, 1 familia de carabinero (sin censar), 2 alfareros y 1 missatge de Son Vich.
 
Calle de Mallorca
Tenía 204 habitantes, 53 casas habitadas, 9 casas vacías, 1 accesorio, 5 cocheras y 4 solares. En el 
n.º 23, había una fábrica de curtidos, igualmente otra en el n.º 31, en el n.º 32 un huerto, en el 
n.º 68 un taller (sin especificar la actividad) y en el n.º 74 el cuartel de la Guardia Civil.
Profesión u oficio: 1 veterinario (Pablo Sbert Cañellas), 5 zapateros, 8 labradores, 12 jornaleros, 3 
empleados, 6 albañiles, 2 herreros, 3 tejedores, 3 curtidores, 1 missatge, 2 escribientes, 1 estudiante, 
1 criada, 1 propietario (Juan Alzina Llobera), 1 pintor (Bartolomé Payeras Tortella), 2 capataces de 
minas (Ramón Soler y su hijo), 2 rastrilladores, 1 tendero (José Aguiló Forteza), 2 dependientes, 
1 procurador (Antonio Rotger Calafat), 2 carpinter os, 1 tabernero (Mateo Martorell Pons), 1 co-
merciante (Pedro Suez Reuard), 1 pastor y 1 albardero, 2 familias de militar en los números 43 y 
45 y en el n.º 78, y 1 familia de carabinero en el n.º 87 (todas ellas sin censar).







A esta calle se la conocía como “camí de Ciutat”. En 1915 se dedicó esta calle a Don Agustín 
Luque y Coca como “calle del General Luque”, pero todavía muchos ciudadanos la conocen 
como carretera de Palma.
Calle de Malferits
Tenía 2 habitantes, 1 casa habitada y 2 accesorios.
Profesión u oficio: 1 albañil.
Vivían 2 personas de 51 a 65 años.
Esta calle es nueva, no consta en el censo del año 1872. 
Calle de Torreta
Tenía 16 habitantes, 4 casas habitadas, 3 solares, 12 corrales, 1 jardín, 3 accesorios y 6 cocheras. 
En los números 21, 22 y 23 había una fábrica de tejidos (Can Xillas o Can Enseñat).
Profesión u oficio: 3 jornaleros.







Esta calle es nueva, no consta en el censo del año 1872.
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Calle de la Esperanza
Tenía 4 habitantes y 3 casas habitadas.
Profesión u oficio: 1 carpintero.





Esta calle ya no existe, ha sido absorbida por la remodelación de la zona.
Calle de Pons
Tenía 11 habitantes, 3 casas habitadas, 1 casa vacía, 1 accesorio y 1 cochera.
Profesión u oficio: 1 zapatero, 1 tejedor y 1 jornalero.








Tenía 21 habitantes, 6 casas habitadas, 3 casas vacías, 7 cocheras, 2 solares, 1 corral y 1 almazara 
en el n.º 6.
Profesión u oficio: 2 zapateros, 1 fotógrafo (José Campins Seguí), 1 albañil y 1 alfarero (Juan 
Salvá Cabrer).







De antiguo esta calle llevaba el nombre de “Pere Agustí”, actualmente calle del Torrente de 
Can Tabou.
Figura 2. Puente del ferrocarril dirección cementerio







Esta calle antiguamente era conocida como “carrer del Pouet” el tramo antes de llegar al torrente 
de Can Tabou y el otro lado llevaba el de Muntanera. Actualmente continúa con este último.
Calle de la Cruz
Tenía 34 habitantes, 8 casas habitadas, 2 casas vacías, 1 cochera y en el n.º 1 había una bodega.
Profesión u oficio: 1 presbítero (Pablo Ferrer Seguí) 2 estudiantes, 1 sirvienta, 1 tejedor, 1 hor-
telano, 2 horneros, 3 jornaleros, 1 herrero, 1 zapatero y 1 missatge.








Tenía 25 habitantes, 6 casas habitadas, 4 corrales, 9 cocheras, en el n.º 35 1 huerto. 
Profesión u oficio: 5 jornaleros y 1 zapatero.






Esta calle formaba parte de la calle Pons, conocida como “Can Paraigo”, hoy calle de Miguel Mir.
Plaza de San Francisco
Había un convento de monjas (Hermanas de San Vicente de Paúl) sin censar.
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Calle de Corró
Tenía 29 habitantes, 7 casas habitadas, 3 casas vacías, 3 accesorios y 1 cochera.
Profesión u oficio: 1 curtidor (José Noguera Morey), 2 carpinteros, 1 jornalero, 1 recaudador 
(Pablo Morey Vich).







Calle de la Perla
Tenía: 9 habitantes, 2 casas habitadas, 2 casas vacías y 8 accesorios. En el n.º 5, 1 taller sin espe-
cificar actividad, en los números 7 y 9 la alhóndiga (Quartera). 
Profesión u oficio. 1 curtidor (Miguel Antich Maura), 1 propietario (Juan Alomar Martí).






Actualmente calle del Músico Salas.
Censo municipal del 4º Cuartel, llamado de la Iglesia Parroquial, 
de la ciudad de Inca (1900)
Comprende 31 calles y 3 plazas:
Calle de la Estrella 
Calle de Ferrilla
Calle de San Francisco 
Calle del Borne
Calle del Viento 
Plaza de la Virgen
Calle del Call 
Calle de la Feria
Calle de la Virtud  
Calle del Agua
Calle de Valella 
Calle de Jesús
Calle de Son Nét 
Calle de la Campana
Calle de Belén 
Plaza del Órgano
Calle de la Luna 
Calle de la Muestra
Calle del Barco 
Calle del Alba
Calle de Sineu 
Calle del Norte
Calle del Paraíso 
Calle del Rosario
Calle de la Rosa 
Calle de la Fortuna
Calle de la Salud 
Calle de los Ángeles
Calle de Alfareros 
Calle de Bruy
Calle de la Oca 
Plaza del Sol
Calle del Olmo 
Calle del Pez 
 
Calle del Trinquete
Tenía 63 habitantes, 18 casas habitadas, 2 casas vacías y 1 cochera.
Profesión u oficio: 5 agricultores, 4 carpinteros, 6 zapateros, 8 jornaleros, 1 recaudador (Bartolomé 
Llabrés Mateu), 1 barbero (Juan Ferrer Expósito) y 1 presbítero (Pedro J. Ferrer Ferrer).







Esta calle también es conocida como “calle del Triquet”.
Calle de la Murta
Tenía 29 habitantes, 8 casas habitadas, 1 casa vacía, 3 cocheras y 1 accesorio. 
Profesión u oficio: 2 tejedores (uno de ellos Lorenzo Durán Llompart), 1 carpintero, 1 albañil, 
2 sirvientas, 4 jornaleros, 1 tendero, 1 propietario (Bartolomé Marques Seguí) y 1 escribano 
(Pedro José Serra Cortada).







Durante la época franquista llevó el nombre de “Francisco Navarro”, actualmente ha recuperado 
la antigua rotulación.
Calle de la Paz
Tenía 43 habitantes, 11 casas habitadas, 4 casas vacías, 3 accesorios, 2 cocheras y una bodega en el n.º 4.
Profesión u oficio: 1 propietario (Domingo Alzina Jaume), 1 albañil, 3 jornaleros, 6 tejedores, 
1 carpintero, 1 zapatero, 1 panadero, 1 propietario (Jaime Mayrata Ferrer) y 1 presbítero (Pedro 
Juan Beltrán Caimari).







Esta calle desde 1953 hasta 1980 llevó el nombre de “Miguel Durán”, pero después recuperó 
su antigua rotulación.
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Calle del Viento
Tenía 10 habitantes, 2 casas habitadas, 3 corrales y 1 cochera. En el n.º 1, un taller sin especificar 
la actividad.
Profesión u oficio: 1 zapatero y 1 jornalero.







Tenía 86 habitantes, 20 casas habitadas, 2 casas vacías, 2 accesorios y 3 cocheras.
Profesión u oficio: 1 carpintero, 9 jornaleros, 5 labradores, 1 molinero, 1 hornero, 2 herreros, 3 
albañiles, 5 zapateros, 1 sombrerero y 1 sirvienta.







En el censo de esta calle hay 2 personas que no consta la edad. Además en la casa con el n.º 6 hay 
4 personas con los nombres cruzados. Es una calle de las más antiguas de Inca.
Calle de la Virtud
Tenía 14 habitantes, 4 casas habitadas, 1 casa vacía y 1 accesorio.
Profesión u oficio: 1 médico (Juan Amer Rotger), 1 presbítero (Antonio Palou Mateu), 1 estu-
diante, 1 zapatero y 2 labradores.







Esta calle llevó el nombre de “Simón Alzina” (canónigo de la Seo de Mallorca).
Calle de la Estrella
Tenía 82 habitantes, 15 casas habitadas, 2 casas vacías, 2 cocheras y 1 accesorio. 1 horno en el n.º 14.
Profesión u oficio: 2 horneros (J. Doménech Morro y José Balaguer Costa), 1 sereno, 1 sastre 
(Camilo Soler Bou), 4 tenderos (J. Ferrer Doménech y su hijo. Bartolomé Aguiló Martí y Fran-
cisco Aguiló Martí), 2 confiteros (Sebastián Aguiló Forteza y su hijo Gaspar), 1 dependiente, 1 
estudiante, 1 jornalero, 1 tejedor, 2 hortelanos, 1 hojalatero, 1 cortante, 1 carbonero y 1 criado.







Esta calle se conocía antiguamente como “calle de la Plaza”. Después tomó el nombre de “La 
Estrella”, sobrenombre de una familia de comerciantes y confiteros que en 1900 ya eran muy 
antiguos en esta calle.
Calle de San Francisco
Tenía 305 habitantes, 74 casas habitadas, 4 casas vacías, 2 accesorios y 2 cocheras.
Profesiones u oficios: 4 presbíteros (Domingo Alzina Alzina, Gabriel Reus Alzina, Simón Reus 
Alzina y Jaime Salas Coll), 12 labradores, 7 propietarios (Juan Ferrer Coll, Pablo Ferrer Galí, 
Antonio Ramis Salas, Guillermo Salas Munar, Francisco Salas Grau, Antonio Mateu Bisellach y 
Miguel Bennasar Rullán), 1 hacendado (Joaquín Gelabert Massip), 1 criado, 2 horneros, 1 leña-
dor, 33 jornaleros, 1 escribiente, 4 tejedores, 2 comerciantes (los hermanos Sebastián y José Ma-
teu Simonet), 3 tenderos (José Aguiló Forteza, José Gamundí Tomás y Gabriel Estrañy Reus), 
8 carpinteros, 5 alfareros, 5 zapatero, 1 confitero (Cayetano Aguiló Valls), 1 fotógrafo (Mariano 
Aguiló Fuster), 1 abogado (Pablo Ferrer Alzina), 1 empleado, 1 arrendador (Bernardino Salas 
Grau), 4 herreros, 1 sirvienta y 1 empleado del tren.
En las casas n.º 53, 65 y 77 los habitantes están censados, pero los nombres están cruzados.







De antiguo esta calle era conocida como “calle Mayor de San Francisco”.
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Calle de la Luna
Tenía 35 habitantes, 7 casas habitadas, 1 casa vacía, 1 solar y 1 cochera.
Profesión u oficio: 1 labrador, 1 albañil, 13 jornaleros, 3 tejedores, 3 alfareros (Bartolomé Tortella 
Mir, su hijo Gabriel Tortella Roselló y Miguel Torrens Martorell), 3 zapateros y 3 carpinteros.







Esta calle antiguamente era conocida como “Miguel Far”. 
Calle del Barco
Tenía 8 habitantes, 2 casas habitadas, 2 casas vacías, 1 casa en construcción, 3 cocheras. En los 
números 10 y 12 había 1 almacén.
Profesión u oficio: 1 jornalero, 1 propietario (Juan Estrañy Alzina), 1 profesor (Juan Estrañy Mateu).
 





Antigua calle de Cas Beato.
Calle de Sineu
Tenía 193 habitantes, 45 casas habitadas, 7 cocheras, 2 solares, 1 accesorio y 1 jardín. En el n.º 
14 vivía 1 familia de carabinero (sin censar); en el n.º 34 había un taller sin especificar actividad 
y en el n.º 48 había un huerto (habitado) conocido como “d’en Matevet”.
Profesión u oficio: 2 alfareros (Francisco Tortella Ramis y su hijo Francisco), 6 labradores, 1 
empleado del gas (Tomás Payeras Tortella), 8 zapateros, 26 jornaleros, 5 tejedores, 1 albañil, 1 
carpintero, 1 empleado, 1 curtidor y 1 sirvienta.
 







Hoy esta calle lleva el nombre de “Padre Cerdá”, fundador en 1910 del nuevo Convento de los 
Franciscanos y el Colegio Beato Ramón Llull.
Calle de Valella
Tenía 235 habitantes, 56 casas habitadas, 6 casas vacías, 1 accesorio, 1 cochera y 1 solar. En el 
n.º 26, el Cuartel de Carabineros.
Profesión u oficio: 6 zapateros, 8 labradores, 4 tejedores, 1 estudiante, 1 maestro (José Porcel 
Más), 36 jornaleros, 1 tabernero, 3 horneros, 1 propietario (Bernardo Salas Munar), 3 carpinte-
ros, 2 sirvientas, 1 pastor, 2 herreros, 1 escribiente, 1 sombrerero, 2 tenderos (José Ferrer Pascual 
y su hijo) y 2 alfareros (Juan Torrens Martorell y Sebastián Planas Llompart).







Esta calle tomó el nombre de una de las dos fincas (Valella y Bonaire) en las que estaba ubicada.
Calle de Son Nét
Tenía 99 habitantes, 27 casas habitadas, 2 casas vacías, 2 corrales y 2 casas en construcción. En 
el n.º 19, 1 familia de carabinero (sin censar). 
Profesión u oficio: 19 jornaleros, 3 labradores, 1 mercader (Bartolomé Llompart Beltrán), 2 alfa-
reros (Bartolomé Tortella Llinás y Baltasar Tortella Roselló), 1 albañil, 2 zapateros, 1 carpintero, 
1 tejedor y 1 escribiente.








Tenía 46 habitantes, 11 casas habitadas, 2 casas vacías, 3 cocheras y 1 accesorio.
Profesión u oficio: 2 labradores, 3 carpinteros, 1 albañil, 7 jornaleros, 2 tejedores, 1 alfarero 
(Miguel Torrens Martorell) y 1 zapatero.







Antiguamente esta calle se rotuló como “d’en Bella” y de “La Mata”.
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Calle de Alfareros
Tenía 33 habitantes, 11 casas habitadas, 4 casas vacías, 1 corral, 1 solar y 6 cocheras.
Profesión u oficio: 1 aguador, 1 alfarero (Gabriel Coll Mayol), 2 sirvientas, 3 jornaleros, 1 can-
tero, 1 missatge, 3 labradores, 2 zapateros y 1 hornero.







Antes del censo de 1872 se conocía como “carrer Nou”. En 1872, como “des Gerrers” y en 1900 
consta como “calle de Alfareros”. Actualmente (año 2012), des Gerrers. 
Hay que notar que en esta calle, en 1872, había 5 alfareros y 28 años después sólo trabaja uno.
Calle de la Oca
Tenía 35 habitantes, 9 casas habitadas, 2 casas vacías y 1 cochera. 
Profesión u oficio: 2 carpinteros, 2 jornaleros, 2 propietarios (Juan Rayó Clar y Gabriel Grau 
Campins), 1 labrador, 1 secretario del Juzgado Municipal (Juan Coli Pujol). 







Actualmente esta calle está rotulada como “Rector Rayó”.
Calle del Olmo
Tenía 78 habitantes, 17 casas habitadas, 4 casas vacías y 3 accesorios. Profesión u oficio: 1 pro-
pietario (Miguel Arrom Gual), 2 tejedores, 6 jornaleros, 1 maestra (Rosa Caymari Alonso), 4 
labradores, 2 herreros, 5 zapateros, 2 carpinteros y 1 empleado. 








Tenía 58 habitantes, 16 casas habitadas, 1 casa vacía y 3 cocheras. En los números 6 y 15 vivían 
2 familias de carabinero (sin censar).
Profesión u oficio: 3 tejedores, 13 jornaleros, 1 oficial del Registro de la Propiedad (Antonio 
Ramis Amer), 2 zapateros y 1 sombrerero.







Antes de esta rotulación llevó el nombre de “calle d’en Janer”.
Calle de la Rosa
Tenía 9 habitantes, 4 casas habitadas, 2 casas vacías, 6 cocheras, 1 corral y 1 accesorio.
Profesión u oficio: 1 oficial sombrerero, 2 jornaleros y 1 tornero.







Antiguamente llamada “calle d’en Rateta”.
Calle de la Salud
Tenía 14 habitantes, 4 casas habitadas, 1 casa vacía, 2 corrales, 2 cocheras y 1 accesorio.
Profesión u oficio: 1 jornalero, 3 labradores, 1 platero (Lorenzo Miró Pomar) y 1 sirvienta.






Antigua calle del “Doctor Salas”, dedicada a un médico que había vivido en esta calle.
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Calle de la Feria
Tenía 40 habitantes, 8 casas habitadas, 2 casas vacías, 1 cochera y 1 accesorio. En el n.º 6 había 
un taller de zapatos.
Profesión u oficio: 6 jornaleros, 1 zapatero, 2 labradores y 1 barbero (Juan Serra Estrañy).







De muy antiguo esta calle era “carrer des Celler d’en Blanco”.
Calle del Agua
Tenía 47 habitantes, 11 casas habitadas y 1 casa vacía.
Profesión u oficio: 1 carpintero, 5 jornaleros, 4 zapateros, 1 sombrerero, 1 sirvienta, 1 tejedor y 
1 cortante (carnicero).







De muy antiguo esta calle era conocida como “des Bordellet”.
Calle de Jesús
Tenía 53 habitantes, 12 casas habitadas, 1 casa vacía, 1 accesorio, 4 cocheras y 1 almacén en el n.º 24.
Profesión u oficio: 4 zapateros, 5 jornaleros, 2 presbíteros (Miguel Pujadas Ferrer y su hermano 
Guillermo), 2 carpinteros, 2 labradores, 1 sirvienta, 5 albañiles (2 hermanos de 8 y 13 años 
estaban internos en el monasterio de Lluc) y 1 profesor (Sebastián Oliver Gelabert).







Antigua calle llamada “de Cirerol”.
Calle de Ferrilla
Tenía 10 habitantes, 3 casas habitadas 1 casa vacía, 6 cocheras y 1 accesorio. 
Profesión u oficio: 1 tejedor y 2 jornaleros. 







Tenía 36 habitantes, 8 casas habitadas, 4 casas vacías, 2 cocheras y 2 accesorios.
En el n.º 7 había un colegio para niños. En el n.º 22 aparece una familia con los nombres cruzados. 
Profesión u oficio: 2 jornaleros, 1 sombrerero, 1 albañil, 1 guarnicionero, 1 propietario (Gabriel 
Ferrer Compañy), 1 sirvienta y 1 empleado de telégrafos (A. Alcover Maspons).






De muy antiguo esta calle era conocida como “carrer del Celler del Bisbe”.
Plaza de la Virgen
Tenía 22 habitantes y 4 casas habitadas. 
Profesión u oficio: 1 fabricante (Bartolomé Fiol Beltrán), 1 zapate-
ro, 1 tendero (Francisco Llobera Bennasar) y 1 tabernero (Antonio 
Truyol Beltrán).







Esta calle durante la Segunda República se rotuló “Nicolás Salmerón”.
Figura 3. Campana grande de 
la torre-campanario de Santa 
Maria la Mayor
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Calle del Alba
Tenía 14 habitantes, 3 casas habitadas, 1 cochera y 2 
casas vacías.
Profesión u oficio: 5 jornaleros.
 







Antigua callejuela de “Can Siquier”, actualmente des-
aparecida por una reforma, en el siglo XIX.
Calle del Norte
Tenía 6 habitantes, 2 casas habitadas, 1 cochera y 1 casa vacía.
Profesión u oficio: 2 jornaleros.





Callejuela conocida como “Cotxeria d’en Siquier”. Hoy sólo es un pasadizo entre calle de la 
Muestra y la plaza de Oriente.
Calle del Rosario
Tenía 14 habitantes, 3 casas habitadas, 2 cocheras y 1 casa en construcción.
Profesión u oficio: 1 médico (Jaime Pujadas Ferrer), 1 sirvienta, 1 zapatero y 2 jornaleros.






De muy antiguo esta calle se conocía como “Can Lau”.
Figura 3. Entrada y reja de la casa de los 
estadants de la casa solariega de los Siquier 
de Binissetí
Calle de la Campana
Tenía 51 habitantes, 12 casas habitadas, 1 cochera, 1 casa vacía y 1 accesorio.
Profesión u oficio: 2 procuradores (Pedro Bennasar Janer y Arnaldo Mir Colom), 1 tejedor, 2 
barberos (Rafael Parets y su hijo), 2 carpinteros, 1 tendero (Simón Seguí Alzina), 1 alfarero 
(Bartolomé Tortella Munar), 1 herrero, 1 escribiente, 1 jornalero y 2 zapateros.







Esta calle antiguamente llevó los nombres de “Son Sastre” y de “La Iglesia”.
Plaza del órgano
Tenía 15 habitantes, 3 casas habitadas, 1 cochera y 1 casa vacía.
Profesión u oficio: 1 sacristán (Antonio Genestra Llabrés), 1 jornalero y 1 tabernero (José Cam-
pins Martí).






Antigua plazuela llamada “des Tancats” por celebrarse corridas de toros.
Calle de la Muestra
Tenía 32 habitantes, 10 casas habitadas, 5 casas vacías y 3 cocheras.
Profesión u oficios: 1 maestro (Bartolomé Ramis Pujadas), 1 labrador, 1 estudiante, 1 mercader 
(Juan Llabrés Martorell), 3 horneros, 5 jornaleros y 1 sirvienta.







Se le decía “de la Muestra” porque en esta zona se llevaba a cabo la instrucción de los militares. 
De más antiguo se le llamó de “Can Siquier”.
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Plaza del Sol
Tenía 23 habitantes, 6 casas habitadas, 3 accesorios y en el n.º 10 1 teatro, El Círculo de Obreros 
Católicos.
Profesión u oficio: 1 tabernero (Pedro Serra Pol), 1 tendero (Salvador Roselló Llinás), 2 labrado-
res, 2 jornaleros, 1 dependiente y 1 conserje (Juan Prats Beltrán).






Durante el Franquismo, “calle del General Mola”, actualmente calle de Miguel Durán.
Calle del Pez
Tenía 4 habitantes, 1 casa habitada, 7 accesorios, 4 casas vacías, 1 bodega en el n.º 11, en el n.º 20 
el depósito de carne y en los números 10 y 12 un taller. 
Profesión u oficio: 2 hojalateros (Miguel Aguiló Forteza y su hijo).





De antiguo llamada “es carrer de ses Puces”.
Part Forana
Distrito primero
N.º  Finca    
    
1 Can Blancos (molino)
2 Molino des Cos
3 Molino den Pep de Llubí
4 Can Rayó (Son Bennasar)
5 Can Guiem de S’Colana
6 Can Salat – Can Farinete 
 (Son Bennàsser)
s/n Ses Rotes de Son Bennàsser Can Parret
7 Can Corró (Son Bennàsser)
8 Can But
9 Can Corritx (Son Bennàsser)
10 Huerto d’en Llabrés (Son Bennàsser)
11 El Cós – Casa Amer (Son Bennàsser)
N.º  Finca    
    
12 Can Cauguany (Son Bennàsser)
13 Cas Hereu Pieras
14 Cas Cristo Huerto d’en Xigarro 
 (Son Bennàsser)
15 Can Pieras (Son Bennàsser)
16 Can Tiá Confité
17 Molí de ses Veles
 (Molí de Son Bennàsser) 
18 Son Bennàsser de sa Cresta
19 Son Matet (Son Bennàsser)
20 Son Bennàsser de Can Vich 
 (Son Bennàsser)
21 Huerto de Can Vich (Son Bennàsser)
Calle de la Fortuna
Tenía 5 habitantes, 1 casa habitada, 1 cochera, 2 accesorios y en el n.º 3 había una fábrica de 
bebidas gaseosas.
Profesión u oficio: 4 sombrereros (Jaime Gual Garcias y sus tres hijos).




Debido a la reforma de la plaza de Santa María la Mayor esta calle ha desaparecido, antiguamen-
te se la conocía como “carreró d’en Llabrés”.
Calle de los ángeles
Tenía 18 habitantes, 7 casas habitadas, 4 casas vacías, 3 accesorios, 1 corral, 1 bodega en el n.º 12 
y otra en el n.º 16, 1 almacén, 1 bodega en el n.º 13, 2 cocheras y 1 lagar en el n.º 6.
Profesión u oficio: 1 zapatero, 1 albañil, 3 jornaleros y 3 carpinteros.







Esta calle hoy, forma parte de la calle de La Paz. 
Calle de Bruy
Tenía 26 habitantes, 5 casas habitadas, 1 casa vacía, 1 bodega en el n.º 2.
Profesión u oficio: 1 conserje (Mateo Llobera Pons), 1 propietario (Andrés Jaume Llompart), 1 
carpintero, 1 presbítero (Antonio Jaume Nicolau), 2 labradores y 1 farmacéutico (Pedro Amer 
Rotger).







Esta calle desapareció en los años sesenta del siglo XX al construirse la llamada Torre de Inca.
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12 Can Pereyonet
13 Can Domingo (can Pereyonet)
14 Can Pereyonet de na Rafela
15 Can Pereyonet – Can Juan
16 Can Pereyonet – Can Francisco
17 Can Pereyonet den Juan 
18 Can Pereyonet den Francisco
18 Son Perelló
19 Can Poquet de ses Nines
20 Son Salad de Son Barrine (Son Sureda)
21 Son Barrine (Son Sureda)
22 Son Sureda (Son Sureda)
23 Son Sureda des Ausinar (Son Frontera)
24 Can Pese Blava (Son Frontera) 
25 Son Frontera
26 Son Frontera Nou (Son Frontera)
27 Cal Juan (Son Frontera) 
28 Cal Juan Nou
28 bis Cal Juan (Vicari)
29 Estación de Llubí
30 Son Sureda Petit
31 Can Poquet des Molí
32 Can Poquet des Molí den Vila
33 Can Poquet des Molí de na Serra
34 Son Arnau
35 Son Arnau den Nofre
36 Can Pena
37 Can Pena 
38 Cas Mayorelet
39 Cas Pollé
40 Son Alegre (Tiraset)
41 Can Colau (Tiraset)
42 Tireset des Fasé
43 Ca madó Bet de Son Blay
44 Can Poblas (Tiraset)
45 Can Cuera (Tiraset)
46 Tireset Vey (Tiraset)
47 Son Fiol de Tiraset Vey (Son Fiol)
48 Son Fiol (Son Fiol)
49 Son Fiol den Pine (Son Fiol)
50 Can Cortana de ses Auxinas 
 (Can Cortana)
51 Can Cortana (Can Cortana)
52 Son Siriol
53 Can Morey
54 Can Juani (La Volta)
55 Can Xispe (La Volta)
56 Can Fiol Pina
57 Punta den Juani
58 Case Morete
59 Cas Betliu (Can Paris)
60  Can Pins de ses Auxinas
61  Cas Betliu Jaume
62  Can Pins de ses Auxinas (Gabriel)
63  La Volta
Hay 65 fincas, con 54 casas habitadas y 250 
habitantes.
Profesión u oficio: 55 jornaleros, 32 labradores, 
25 domésticas, 1 sirvienta, 1 empleado ferro-
carril, 1 arrendatario, 1 zapatero, 1 mayoral, 1 
missatge y 1 tejedor.








1 Huerto de Can Siquier
2 Can Pitjad
3 Huerto de ne Petita
4 Molino den Erevet
5 Huerto de Can Amer
6 Can Guiem Punta





12 Can Chesch de S’hort
13 Can Toni de se Tute (Pascolet)
14 Molino den Xamarreta
15 Can Juan Xamarreta
16 Sini den Planas
17 Sini den Planas den Miquel Pascolet
18 Can Domingo (Pascolet)
19 Can Beya
20 Can Beya 




25 Se Cova den Mariano 
N.º  Finca    
  
22 Can Cherogues (Son Bennàsser) 
23 Casa de Antonio Pablo (Son Bennàsser)
24 Casa de Francisco Llabrés 
 (Son Bennàsser)
25 Casa de Sebastián Llabrés 
 (Son Bennàsser)
26 Can Llorenç de Felanitx (Can Rovira)
27 Can Beya d’en Blay (Son Bennàsser  
 d’en Juan Nas)
28 Cas Violí
29 Huerto d’en Rebassa
30 Son Mas





36 Binissetí d’en Siquier
37 Can Rafelino
37 Can Rafelino – 
 Casa de Francisco Martorell
39 Can Rafelino 
 (casa de Magdalena Martorell)
40 Can Malavida (Son Frare) 
41    Son Salad 
42 Son Frare
43 Casa Margarita Torres 
44 Son Blay
45 Cas Pepelia (Son Catlar)
46 Son Catlar den Roca
47 Son Catlar den Blasquet, 
 antes de Morey
48 Cas Callaris (Son Catlar)
49 Cas Callaris (Son Catlar)
50 Oratorio de Santa Magdalena
51 Es Cleperas 
52 Casa Morete (Sta. Magdalena)
53 Son Mateu (Sta. Magdalena)
54 Son Catlar de Martín Ribera
55 Son Beltran (Son Catlar)
56 Son Beltran
57 Son Catlar de Pedro Juan (Son Catlar)
58 Can Gomila (Es Rasquell)




N.º  Finca    
    
63 Can Entem (Es Rasquell)
64 Can Laró (Es Rasquell)
65 Can Totsol
66 Can Punta (Es Rasquell)
67 Can Bonafé
68 Can Beya (Es Rasquell)
69 Can Perret (Es Rasquell)
70 Can Duran
71 Can Pinet (Avancar)
72 Cana Lluisete Garreta
73 Es Camp des Mores
74 Can Sancho
75 Cas Cristo (Avancar)
76 Can Marroig (Avancar)
77 Huerto de Can Vich
Hay 78 fincas con 56 casas habitadas y 285 
habitantes.
Profesión u oficio: 4 arrendatarios, 18 labra-
dores, 2 zapateros, 1 albañil, 3 hortelanos, 58 
jornaleros, 1 custodio, 3 domésticas, 5 sirvien-
tas, 2 propietarios y 2 estudiantes. 











3 Can Carro Paris
4 Can Rafel des Puig (Son Gual)
5 Can Ramonet
6 Cas Pepeliá
7 Can Tiá Mariano
8 Son Gual
9 Can Viletes
10 Son Catiu (Son Cota)
11 Son Cota
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1 Can Jaume Deu – Camino de Costitx
2 Can Ramón Balanza
3 Can Domingo Jané – 
 Camino de Costitx
4 Can Quet de Son Odre – 
 Camino de Costitx
5 Can Quet – Camino de Costitx
6 Can Nás – Camino de Costitx
7 Ca L’amon Domingo
8 Ca Ses Parté
9 Can Artigues
10 Can Panche – Cno. De Costitx
11 Cas Caracol – Cno. de Costitx
12 Can Bubo
13 Can Beya
14 Hostal Beya o Cas Coix Beya – 
 Son Figuerola
15 Cane Duraneta- Son Figuerola
16 Can Barrotes – Can Boqueta
17 Case Monja
18 Can Rafel Calderí – Can Boqueta
19 Can Calderí – Can Boqueta
20 Can Colomina – Son Figuerola
21  Can Calderí de ne Llargue – 
 Son Figuerola
22 Can Retxe
23 Can Calderí den Miquel – 
 Son Figuerola
24 Can Marron 
25 Can Cañis – Son Figuerola
26 Can Tomeu Ros – Son Figuerola
27 Can Papeix – Cno. de Sancellas
 – Can Genestra
28 Cas Jutje – Can Boqueta
29 Son Vich – Can Viña
30 Cas Caparró – Cno. de Sancellas
31 Punta des Caparró
32 Cale Mort
33 Can Toni Caparró – Cno. de Sancellas
34 Cas Sarrié – Can Boqueta
35 Sini den Guisque
36 Can Pons y Solé – Can Boqueta
37 Can Boqueta Garriga – Can Boqueta
38 Can Boqueta Calderí – Can Boqueta
39 Can Boqueta Moreta – Can Boqueta
40 Can Boqueta Gran den Pera
41 Can Boqueta Gran den Rafel – 
 Can Boqueta
42 Can Boqueta Gran
43 Huerto den Ripoll – Els Horts
44 Huerto Can Bellet 
45 Hostalet – Els Horts
46 Can Tronet
47 Son Prim – Cno. Sancellas
48 Can Pedros den Metzara
49 Can Monroig (Es Colis)
50 Can Gotleu
51 Can Tiá es Confité




56 Can Toni Ses Colana
57 Can Mir
58 Can Ram – Cno. Ciudad
59 Can Ram - “ “
60 Can Ram - “ “
61 Can Mir “ “
62 Can Mir “ “
63 Can Mir “ “
64 Can Mir den Nofret – Cno. Ciudad
65 Can Mir den Salad “ “
66 Can Mir – Cno. Ciudad 
67 Can Mir “ “
68 Can Juan des Molí
69 Huerto den Rayó 
 (Ca don Pedro de Son Frare)
26 Son Fiol den Sull
27 Son Mateu (Son Mateu)




32 Son Peña den Totsol




37 Tiraset Nou den Pera Juan
38 Can Covas
39 Can Covas den Gabriel
40 Can Balle le Cova
41 Can Tiano
42 Aujub den Pujol
43 Can Ignasi
44 Son Mateu den Blay
45 Son Tomaset de Son Mateu
46 Son Mas
47 Can Rafel Tiano
48 Can Revexí
49 Son Mateu den Ventura
50 Cane Ferraguda
51 Can Cheroga
52 Son Mateu den Cortana (Son Mateu)
53 Son Mateu den Cortana “ “
54 Son Mateu Nou
55 Son Mateu den Cortana




60 Can Guineu (Son Bordils)
61 Can Guineu
62 Cale Veritad
63 Can Toni Mayoral (Son Bordils)
64 Cas Piná            “ “
65 Casa Estrella        “ “
66 Can Pera Gual (Son Gualet)
67 Can Gual den Valero (Son Gualet)
68 Can Gual
69 Can Esteva – Camino de Sineu
70 Can Martí Sastre “ “
71 Can Tomeu Mayoral
72 Can Morro - Camino de Sineu
73 Can Chesch Garreta
74 Can Borrasó
75 Can Rovey – Camino de Sineu
76 Hostal des Bovo “ “
77 Can Rovey
78 Can Rexach
79 Hostal des Bovo – Camino de Sineu
80 Can Pujol Rovey “ “
81 Can Jaume Rovey 
82 Can Pere Llebre – Camino de Sineu
83 Can Pere Horrach
84 Can Toni Horrach (Son Martí Ferrer)
85 Can Miguel Horrach
86 Can Martí Ferré (Son Martí Ferrer)
87 Can Martí Ferré o Can Costa
88 Can Miguel Caponet 
 (Son Martí Ferrer)
89 Can Caponet den Toni
90 Can Lau (Son Martí Ferrer)
91 Can Guerrete “ “
92 Can Guerrete “ “
93 Can Guerrete






100 Can Tiá Llebre
101 Son Gual
102 Can Miguel Ros
103 Can Blai
104 Can Francesh Puig
105 Can Rom
106 Punta den Gotleu
107 Can Mayrata
108 Can Retche
109 Carritchera de Can Domingo –  
 Camino de Costixt
110 Huerto de Can Ripoll – 
 Camino de Sancellas
111 Can Parriloy “ “
112 Cas Parriloy “ “
113 Cas Parriloy “ “
Hay 113 fincas descritas, 88 viviendas habita-
das con 395 habitantes.
Profesión u oficio: 151 jornaleros, 1 guardián, 
1 jefe de estación, 1 empleado, 1 tejedor, 1 
propietario, 2 arrendatarios, 1 missatge, 6 la-
bradores, 4 hortelanos, 1 molinero.
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80 Huerto de Ne Mayola
81 Cas Metge
82 Huerto den Morret
83 Can Camarrotja
84 Can Rafel de Son Fusté
85 Huerto de Can Punta
86 Can Guineu
87 Cas Coix alias Curt 
Hay 87 fincas descritas con 57 casas habitadas, 281 habitantes.
Profesión u oficio: 43 jornaleros, 1 vendedor ambulante, 4 zapateros, 3 horneros, 2 carpinteros, 
8 hortelanos, 4 labradores, 1 sereno, 2 escribientes, 1 sombrerero, 1 alfarero, 1 propietario, 3 
tejedores y 1 jefe de estación.

























No sabían leer ni escribir el 74,81 %. Sabían leer, pero no escribir el 1,12 %. Sabían leer y 
escribir un 24,07 %. 
Hay 69 fincas descritas, de las cuales 50 vi-
viendas están habitadas, con 240 habitantes.
Profesión u oficio: 1 arrendatario, 6 labrado-
res, 1 tejedor, 1 zapatero, 1 cabrero, 1 carpin-
tero, 1 oficial zapatero, 1 albañil, 2 hortelanos, 
1 missatge y 60 jornaleros. 








1 Can Mir Camino de Ciutad
2 Can Mir “ “
3 Can Mir “ “
4 Can Mir “ “
5 Can Breset “ “
6 Can Mir “ “
7 Can Mateu Xesch
8 Can Mir Camino de Ciutad
9 Can Lau 






16 Can Pere Aloy
17 Can Taveyola
18 Huerto Can Capellot
19 Can Brunet den Campos
20 Huerto de la Padre – Els Horts
21 Huerto de ne Mou “
22 Huerto de Cas Coix “
23 Huerto den Matxi “
24 Can Masete
25 Se Grute
26 Can Nas – Els Horts










37 Can Guiem Blay
38 Can Colom 
39 Can Beltrenet 
40 Can Beltranet de la Morena
41 Can Beltranet den Juan
42 Can Monroig
43 Can Gelós
44 Can Bujosa – Camino de Lloseta
45 Can Collás
46 Can Verguny
47 Can Tomeu Gelós
48 Can Verd 
49 Can Verd – Camino de Lloseta
50 Can Batiste
51 Can Tomeu de Campanet – Camino de 
Lloseta
52 Cale Mort “ “
53 Can Pinoy “ “
54 Can Jeroni “ “
55 Can Jeroni “ “
56 Can Morey




61 La Taronjeta 
62 Can Entem
63 Punta de sa Posada
64 Can Juanillo (Mendrava)
65 Can Buge “
66 Caseta Blanca “
67 Huerto den Metxara
68 Can Damiá
69 Can Damiá
70 Huerto den Trobat
71 Sonamonde den Domingo 
72 Sonamonde den Ferrer
73 Sonamonde 
74 Sonamonde
75 Puig Ferré del Señó Pere
76 Sonemonde de Puig Ferré
77 Can Barraqué (Son Reus)
78 Son Ravanet
79 Son Pancheta
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2. Conclusión
Comparando el Censo de población de la ciudad de Inca del año 1900 con el del año 1872, en los 
oficios se nota un descenso de los alfareros y sobre todo de los tejedores, y un aumento considera-
ble de los zapateros. En el padrón del año 1872 había 110 zapateros, pasando a 168 el año 1900. 
En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX se desarrolla a gran ritmo la 
fabricación de calzado. Los maestros zapateros que trabajan en sus domicilios con uno o dos 
aprendices, montan talleres con varios obreros y la producción de calzado está más organizada 
aumentando considerablemente a pesar de que en el siglo XIX todavía no se había mecanizado, 
esta fase se produciría en el año 1914, absorbiendo mano de obra de otros oficios.
La ciudad de Inca empezaba una era de progreso con la industria del calzado, que conllevaría un 
estado de bienestar, hasta los años 60 y 70 del siglo XX.
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Resum
les variacions dels saldos migratoris que presenta el municipi d’Inca s’han sostingut amb valors 
positius gairebé durant tot el segle xx, i cal remarcar l’atracció que genera la ciutat com a 
capçalera comarcal i centre de desenvolupament industrial. No obstant això, durant la primera 
dècada posterior a la Guerra Civil (1940-1950) es dóna una inflexió en els balanços migratoris, 
i és superior el nombre d’emigrants al d’immigrants enregistrats. Aquesta emigració –en molts 
casos forçada per les necessitats econòmiques i amb destins a ultramar– encara presenta valors 
considerables en la dècada següent (1950-1960), quan els processos de reactivació industrial 
comencen a atreure inversions econòmiques i població. Per tal d’aprofundir en el coneixement 
d’aquest fenomen, s’ha realitzat una anàlisi de les darreres onades d’emigració cap a Amèrica 
esdevingudes a Inca durant les dècades de 1950 i 1960, atenent al context socioeconòmic en 
què es produïren.
1. Introducció
l’abundant investigació científica de les dinàmiques poblacionals a les societats contemporànies 
demostra la pèrdua de rellevància dels factors associats al creixement natural –especialment en el 
que s’ha definit com a Segona Transició Demogràfica–1 i la creixent importància dels moviments 
migratoris com a veritables dinamitzadors de l’evolució demogràfica i el desenvolupament 
urbà, sobretot des del segle xix i, de manera estesa, a partir del darrer quart del segle xx, amb 
l’acceleració dels processos associats a la globalització econòmica i social. Emperò, la relació 
directa entre les dinàmiques de creixement i els balanços migratoris de la ciutat globalitzada 
no neixen a les acaballes del segle passat amb l’expansió de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. Més aviat la relació que es pugui traçar entre migració i creixement a les ciutats 
sustenta, per se, la pròpia idea de globalització. Partint d’aquesta premissa, és viable afirmar que 
1 Ariès, 1980; Van de Kaa, 2003; Lesthaeghe i Surkyn, 2004.
